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Title Implementasi Fuzzy Inference System Metode Sugeno Pada Aplikasi Penilaian Kinerja Dosen
 
Abstract Kinerja dosen dalam perguruan tinggi merupakan bukti nyata yang dihasilkan oleh dosen sebagai
prestasi yang ditujukan sesuai perannya. Penilaian kinerja dosen mengacu sistem secara formal dan
terstruktur untuk mengukur, menilai, dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkatian dengan
pekerjaanya.Tujuan dalam penelitan ini adalah untuk menilai kinerja dosen menggunakan Fuzzy
Inference System metode Sugeno. Variabel fuzzy yang digunakan adalah pengabungan dari varibel-
variabel penelitian sebelumnya diantaranya pengajaran, penelitian & publikasi, abdimas, penunjang,
materi, disiplin dan sikap. ini menghasilkan Aplikasi kinerja dosen yang di dimulai dengan merancang
use case diagram, class diagram sebagai bagian dari unified modeling language untuk memodelkan
perangkat lunak, selanjutnya merancang interface aplikasi. Berdasarkan penilaian kinerja dosen yang
dilakukan oleh aplikasi menggunakan sample 10 dosen, diperoleh skor terendah 60 dan skor tertinggi
dengan nilai 100.
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